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8Ingrés a l’Acadèmia del
M.I.Sr Joan Besalduch
Dia 4 de desembre passat es va celebrar la
solemne sessió d’ingrés com a acadèmic numera-
ri del Dr. Joan Besalduch Vidal, que va pronun-
ciar el discurs “La teràpia cel·lular al llarg de la
història”. El Dr. Besalduch ocupa el seient vacant
des de la mort del Dr. Miquel Muntaner Marqués.
En nom de la Reial Acadèmia va contestar el Dr.
José Luis Olea Vallejo, que va glossar la destaca-
da trajectòria professional del recipiendari en el
món de l’hematologia.
Un cop acabats els discursos el president de la
institució va imposar al Dr. Besalduch la medalla
corporativa i li va lliurar el títol d’acadèmic
numerari, entre els aplaudiments del públic.
Conveni amb Emaya
La Presidenta d’Emaya, Cristina Cerdó, i el pre-
sident de la Reial Acadèmia de Medicina de les
Illes Balears, Alfonso Ballesteros,  han firmat un
conveni mitjançant el qual Emaya es compromet
a fer una aportació anual de 3.000€ per subven-
cionar el Premi Dr. Emili Darder. Aquest premi,
atorgat en la seva primera edició en la sessió
inaugural del curs 2008, està dirigit a distingir el
millor estudi presentat sobre la Higiene i la Salut
Pública. 
El premi Dr. Emili Darder ha estat creat per
Emaya en record a qui va ésser destacat acadèmic
de la nostra corporació i, en la seva faceta políti-
ca a l’Ajuntament de Palma, impulsor d’un ambi-
ciós programa reformador, amb mesures innova-
dores pel sanejament de la ciutat i en salut públi-
ca.
Audiència amb el conseller de 
salut i consum
Dia 29 de gener de passat el conseller de salut i
consum, Hble. Sr. Vicenç Thomàs, va rebre a la
seu de la conselleria al president de la Reial
Acadèmia de Medicina, Dr. Alfonso Ballesteros,
que va acudir acompanyat del secretari general de
la corporació, Dr. Bartomeu Anguera. A la reunió
també hi va participar el director general d’ava-
luació i acreditació, M.I. Sr. Joan Llobera. 
La reunió servir per tractar la participació de la
institució acadèmica en distints fòrums de l’ad-
ministració i per parlar del conveni que fa possi-
ble la publicació de Medicina Balear, òrgan de la
Reial Acadèmia.
Sessió inaugural del curs
acadèmic 2008
Amb una assistència multitudinària de públic, la
Reial Acadèmia va celebrar dia 22 de gener la
sessió inaugural del curs 2008. A la taula presi-
dencial acompanyaren al president, Dr. Alfonso
Ballesteros, el conseller de salut i consum, Hble.
Sr. Vicenç Thomàs, el comandant general de
Balears, Excm. Sr. José Emilio Roldán, el vice-
rrector de la UIB, Il·lm. Sr. Jordi Lalucat, i la
regidora delegada de sanitat de l’Ajuntament de 
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El President de la Reial Acadèmia amb la
Presidenta d’Emaya, Cristina Cerdó
D’esquerra a dreta, els Drs. Joan Llobera, Alfonso
Ballesteros, Vicenç Thomas i Bartomeu Anguera
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Palma, Il·lma. Sra. Begoña Sánchez. Entre els
acadèmics va seure l’acadèmic d’honor Prof.
Jean Dausset, Premi Nobel de medicina 1980.
Després d’unes paraules del president i de la
lectura de la memòria acadèmica del curs 2007
per part del secretari general de la corporació, Dr.
Bartomeu Anguera, l’acadèmic Dr. Joan Buades,
cap del departament de medicina interna de
l’Hospital Son Llàtzer va pronunciar el discurs
inaugural, titulat “Longevidad y calidad de vida”,
en el què va fer un repàs documentat i exhaustiu
dels diferents factors de salut que poden influir en
la qualitat de vida d’una societat que, com la nos-
tra, augmenta la seva longevitat any rere any. 
A més, va apuntar com afrontar l’allargament de
la vida i els reptes que això suposa per a la medi-
cina de demà. L’interès suscitat i l’amenitat de
l’exposició del Dr. Buades va merèixer el segui-
ment atent de les seves paraules per part dels aca-
dèmics, el públic i dels mitjans de comunicació. 
Tot seguit les autoritats van lliurar les distincions
i els premis d’investigació convocats el 2007 per
la Reial Acadèmia i el secretari general va fer
pública la convocatòria de premis d’enguany. Per
acabar, el president va declarar inaugurat el curs
acadèmic en nom de Sa Majestat el Rei.
El Conseller de Salut i Consum,Dr. Vicenç Thomas, acompanyat del Prof. Jean Dausset, enrevoltat dels
premiats i diverses autoritats
El Dr. Joan Buades, en un moment 
del seu discurs
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Jaume Rotés Querol:
In Memoriam
El Profesor Jaume Rotés Querol falleció recien-
temente en Barcelona a la edad de 87 años.
Continuó ejerciendo hasta fechas muy recientes
gracias a su excelente forma física, resultado de
la práctica diaria de la natación. 
Su intacta capacidad intelectual le permitía con-
tinuar siendo un consultor de referencia para
pacientes de las más diversas procedencias. En su
despacho siempre tuvo a un joven reumatólogo al
que le trasmitía su experiencia y le inculcaba los
pasos diagnósticos de la clásica propedéutica. A
pesar de la sencillez de su trato era uno de los
grandes de la Reumatología mundial por ser uno
de los creadores de la especialidad.
Complementando su formación reumatológica,
siempre fue un gran comunicador y amante del
cine y la literatura, y los que le conocieron siem-
pre recordarán largas y amenas conversaciones
sobre cualquier tema. 
Cuando acababa de terminar la II Guerra
Mundial el profesor Pedro i Pons le sugirió se
trasladara a Francia para formarse en una disci-
plina que aún no se había desarrollado en España.
En París, en un ambiente de penuria de la pos-
guerra, que gustaba recordar con un cierto humor
ácido, trabajó con el profesor De Sèze, que era el
gran maestro de la Reumatología mundial en
aquel momento. 
Continuó su formación con el Dr. Forestier y,
aprovechando su gran archivo radiográfico, iden-
tificó una nueva entidad nosológica, la
Hiperostosis Anquilosante  Vertebral o
Enfermedad de Forestier-Rotés Querol, diferen-
ciándola claramente de la Espondilitis
Anquilosante y de la Espondiloartrosis. 
De regreso a Barcelona creó, en la cátedra del
profesor Pedro i Pons, la Escuela Profesional de
Reumatología, cantera de destacados profesiona-
les españoles y extranjeros. Desde entonces fue el
Jefe del Servicio de Reumatología del Hospital
Clínic Provincial hasta el día de su jubilación.
Fue miembro fundador de la Revista Española de
Reumatología, actualmente denominada
Reumatología Clínica, y de la Sociedad Española
de Reumatología de la que fue Presidente.
Perteneció a la American Rheumatism
Association, desde 1982 como miembro honora-
rio. En el año 2002 le fue concedida la Creu de
Sant Jordi. La Sociedad Española de
Reumatología creó la Biblioteca virtual Jaime
Rotés Querol en el año 2000, herramienta amplia
y exhaustiva de la que se sintió especialmente
orgulloso. 
Es de destacar su pasión por la Reumatología
hasta sus últimos días, asistiendo y participando
activamente en los eventos científicos, que siem-
pre le estimularon, demostrando emoción e inte-
rés por las nuevas terapias biológicas para las
enfermedades reumáticas. 
El Dr. Rotés escribió varios libros sobre semio-
logía, diagnóstico y tratamiento de  los reumatis-
mos, que han sido textos de referencia en
Reumatología. Son memorables y dignas de estu-
dio sus descripciones clínicas de las diferentes
enfermedades reumáticas, y sus didácticas y
minuciosas explicaciones sobre la exploración
del aparato locomotor. Entre sus numerosas
publicaciones, que abarcan desde el año 1949
hasta el 2007, caben destacar las relacionadas con
su tesis doctoral sobre las manifestaciones articu-
lares de la brucelosis. Una mención especial
merece la primera descripción de las manifesta-
ciones articulares de la hiperlaxitud, reclasificada
años después por reumatólogos norteamericanos
como síndrome de hipermovilidad benigna, y
estudios sistemáticos del reumatismo psicógeno,
indistinguible del actual concepto de síndrome
fibromiálgico. Muchos de sus trabajos versaron
sobre la clasificación de las enfermedades reumá-
ticas en un tiempo, a mediados del siglo pasado,
en el que no existían criterios de diagnóstico esta-
blecidos, y en el que  no se diferenciaban los dis-
tintos tipos de artropatías inflamatorias. Fue un
ejemplo  de meticulosidad, rigor científico, previ-
sión de futuro y amor a la  especialidad que le
llenó toda su vida.
Alfonso Ballesteros Fernández
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